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DÍL BÍLÍMCi O L A R A K VÁMBÉRY 
M a c a r d i l i n i n Türk d i l i e r i a i l e s i n e dáhil o l d u g u n a u l u s a l g u r u r l a d i s i y l e t i r n a -
g i y l a t u t u n d u g u öne sürülen Ármin Vámbéry'nin a d i , s o n yüzyilda M a c a r i s t a n ' d a 
p e k c o k k i s i t a r a f i n d a n ' n a i f d i l b i l i m c i ' o l a r a k a n i h r . Ugor-Türk S a v a s i o l a r a k 
a d l a n d i n l a n , g a z e t e l e r i n sütunlarinda b i l e düzeysizce süren d i l b i l i m t a r t i s m a s i -
n m o l u m s u z k a h r a m a n i o l a r a k o k u l k i t a p l a n n d a d a y e r a h r : Vámbéry s o n u n a d e k 
e s k i , s a h t e ögretide ísrar ede r ; k a r s i s m d a i s e mükemmel d i l c i l e r Pál H u n f a l v y v e 
József B u d e n z v a r d i r 9ünkü o n l a r M a c a r d i l i n i n g e r c e k t e n de F i n - U g o r kökenli 
o l d u g u n u k a n i t l a y a r a k y o l gösterici b i l i m i t e m s i l eder . "Türk p a r t i l i " Vámbéry, 
b u n u kábul e t m e k i s t e m e z v e y a n d a s l a n z a v a l l i F i n U g r i s t l e r e s i d d e t l e s a l d i n r . 
A n c a k tüm b u n l a r y a l m z c a b i r m i t o s : B u r e s m i , b i l i m s e l p a r a d i g m a m n g a l i p 
t e m s i l c i l e r i c i z e r . B u yüzden H u n f a l v y ' n i n y a m l g i l a n b i l e d i s t a k a h r : H u n f a l v y 
u z u n süre Hun-ískit a k r a b a l i g i n i n c o s k u n taraftandír v e 1 8 5 6 ' d a b i l e D a k o t a c a -
n m H i n t - A v r u p a , S a m i v e A l t a y " d i l türlerine" y a k i n o l d u g u k a m s m d a d i r . Y a l -
m z c a Vámbéry t a r a f i n d a s a v a s a g i r e n y a z a r l a n n d e g i l " F i n p a r t i l i i e r i n " b i l e se r t 
y a z i l a r m d a n c o k söz e d i l m e z . Vámbéry y a l m z c a s o y l u kökenden d o l a y i Türk-
l e r l e s i k i i l i s k i l e r v a r s a y m i s o l m a s i y l a k e s i n l i k l e s u c l a n a m a z ; 9ünkü b a z i l a n 
" d a r görüslü v e c o c u k s u u l u s a l k e n d i n i b e g e n m i s l i k t e n " d o l a y i ' A s y a l i a k r a b a -
l i g a , F i n U g o r a k r a b a l i g i n d a n d a h a 9 o k k i y m e t v e r i y o r ' d i y e b i z z a t k e n d i y a z a r . 
K u s k u s u z Vámbéry'nin büyük s a y i d a h a t a l i düsünceleri v a r d i , e t i m o l o j i l e r i n d e n 
y a l m z c a kücük b i r bölümü - n e r e d e y s e Ü9te b i r i - d a h a s o n r a d o g r u l a n a b i l m i s t i r 
a m a 9 a g d a s l a n n m 9 o g u n u n d a d a h a büyük e t k i gösteremedigi u n u t u l m a m a h d i r : 
Vámbéry'nin 9 a h s m a y a b a s l a d i g i i l k dönemlerde d a h a s o n r a t a r i h s e l d i l b i l i m i n 
t e m e l t a s i o l a c a k p o z i t i v i s t k e s i n l i k k r i t e r l e r i henüz y o k t u . Sözcük t a r i h i 9 a l i s m a -
l a r i ¡9in günümüzde d a y a n d i g i m i z öl9ütlere u y g u n l u g u mümkün k i l a n y a y i m l a n -
m i s k a y n a k l a r , hattá sözlükler b i l e b u l u n m a m a k t a y d i . B u yüzden Vámbéry'nin 
d e i y i sözcük d e n k l i k l e r i o l d u g u n u , d i g e r t a r a f t a n H u n f a l v y ' n i n v e B u d e n z ' i n d e 
d a h a s o n r a k a n i t l a n a m a y a n sözcük e t i m o l o j i l e r i o l d u g u n u söylemek önemli. Dé-
rnek k i r e s i m ; b u k o n u d a s i y a h d a d e g i l , b e y a z da . 
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Vámbéry'nin d i l b i l i m s e l u g r a s l a n s a l t kökén b i l i m v e k a r s i l a s t i r m a h d i l b i -
l i m a c i s i n d a n d e g e r l e n d i r i l m e d i g i n d e i s e b u , d a h a d a d o g r u d u r . Vámbéry'nin o 
z a m a n l a r b i c i m l e n e n p o z i t i v i s t d i l t a r i h i k u r a l l a r m i n a s i k i c a u y m a m a s i a m a d i l i n 
t o p l u m s a l v e t a r i h s e l c e r c e v e s i n i cagda§lanndan d a h a f a z l a d i k k a t e a l m a s i b u r e s -
m i 9 a r p i t i r . B u r a s l a n t i s o n u c u d e g i l d i r ?ünkü O r t a A s y a Türklerinden de önce-
l i k l e e t n o g r a f o l a r a k v e r i l e r t o p l a r . D e m e k k i d a h a c o k s o n r a d a n a n t r o p o l o j i k d i l 
b i l i m c i n i n o r t a y a c i k a c a g i yöne e g i l i r : O r t a A s y a ' d a k i " k a t i l a r a k gözlem t e k n i g i " 
mükemmel d e r e c e d e b a s a n h o l m a s a y d i b u n u y a s a m i y l a öderdi. D i l v e e t n i k i l i s -
k i s i n i 9 a g d a s l a n n d a n ? o k d a h a a c i k görmesi b u n u n l a a f i k l a m r - b u n u v u r g u l a -
m a k t a y a r a r v a r 9ünkü d a h a a z b i l i n i y o r - Örnegin H u n f a l v y , h a l k v e d i l i n kökeni 
i l e t a r i h i n i n a y n i o l d u g u n d a n a s l a v a z g e 9 m e z . 1 8 8 3 ' t e sóyle y a z a r : " H a l k l a n n e t -
n i k kökenini söz k o n u s u d i l i n kökeniyle b i r t u t m a k g e r e k i r . " Vámbéry, b u sürdü-
rülemez görüsü 9 o k t a n asmistír 9ünkü b i r h a l k i n o l u s u m u n u n süre9 o l d u g u n u v e 
d i l i n d e v a m h h g i n d a n b a g i m s i z o l a r a k e t n i k k a n s i m l a b i r l i k t e g i t t i g i n i t a m o l a r a k 
görür. H u n f a l v y ' i y u k a n d a a h n t i l a n a n görüsünden d o l a y i h a k h o l a r a k e l e s t i r i r de . 
D e m e k k i a d a l e t v e t a r i h i v e f a , Vámbéry'i y a l n i z c a s i y a h r e n k l e r l e b o y a m a 
m i t o s u n d a n k u r t a r m a m i z i g e r e k t i r i y o r . H e r t o p l u l u g u n k e n d i s i n i i y i , k a r s i t a r a -
findakini kötü r e n k t e gösteren m i t o s l a r üretmesi d o g a l d i r . Vámbéry i l e H u n f a l v y 
v e B u d e n z a r a s i n d a k i b i l i m s e l t a r t i s m a y i i n a n 9 t a r t i s m a s i o l a r a k n i t e l e y e n l e r de 
böyle y a p a r a m a m i t o s l a n n t a r a f h v e d o l a y i s i y l a Vámbéry h a k k i n d a o l u s t u r u l a n 
v e h a l k t a y a s a y a g e l e n r e s m i n d e 9 a r p i t i l m i s v e t e k yönlü o l d u g u n u b i l m e m i z g e -
r e k i r . S o n y i l l a r d a Vámbéry'nin önyargih r e s m i n i d e g i s t i r m e k o n u s u n d a büyüdü-
gü s e h i r o l a n D u n a s z e r d a h e l y ' d e k i Vámbéry D e r n e g i n i n Vámbéry'nin 9 a h s m a -
l a r m i t a m t a n 9 a b a l a n , önemli d e g i s i m l e r s a g l a r ; a y n c a Vámbéry'nin k i t a p l a r m i n 
y e n i d e n y a y i m i d a 9 o k önem ta s i r . Vámbéry'nin ölümünün 1 0 0 . y i h d o l a y i s i y -
l a i l a n e d i l e n Vámbéry'i A n m a Y i h k a p s a m i n d a k i p r o g r a m l a r , y a y i m l a r - h e m 
M a c a r i s t a n ' d a h e m de y u r t d i s i n d a - s o n u n d a Ármin Vámbéry'nin M a c a r b i l i m 
t a r i h i n d e k i o n a y a k i s a n y e r e g e l m e s i n e önemli k a t k i d a b u l u n u y o r . 
Ármin Vámbéry'yi y a l n i z c a h a l k b i l i m b e t i m l e m e l e r i , m e t i n y a y i m l a n , y o l 
a 9 i c i f i l o l o j i k 9 a h s m a l a n yönünden d e g i l d i g e r yönlerden d e t a n i m a m n z a m a n i 
g e l m i s t i r . Vámbéry'nin d i l b i l i m c i o l a r a k n a s i l b i r m i r a s b i r a k t i g i da y e n i d e n d e -
g e r l e n d i r i l m e y i h a k e d i y o r . B u y a z i d a ; b u n u n b i r a y n n t i s i y l a Vámbéry'nin büyük 
s a y i d a k i Türk9e ödün9 sözcügün, e s k i b i r Türk e t n i g i n M a c a r l a r a k a n s i p Í9lerinde 
e r i m e l e r i s o n u c u n d a M a c a r c a y a g i r m i s o l a b i l e c e g i görüsüyle i l g i l e n e c e g i m . B u 
s o r u n u n i l g i n ^ y a m , M a c a r c a y a g i r e n Türk9e sözcüklerin e s k i b i r Türk e t n i g i n i n 
d i l i n d e n yadigárlar o l a b i l e c e g i s a v i n i n d a h a s o n r a 9 o k k e z o r t a y a 9 i k m a s i d i r . 
VÁMBÉRY'NIN DÍL DEGÍSTÍRME K U R A M I 
G e n e l k a n i n m t e r s i n e Vámbéry, a s l a M a c a r d i l i n i n b i r F i n - U g o r d i l i d e o l -
m a d i g m i söylemez: M a c a r c a y i s o n u n a d e k F i n - U g o r v e Türk d i l i o l a r a k kábul 
eder . O n u n 9 a g i n d a b u b a k i s t a h ic :b i r 9 e l i s k i y o k t u r 9ünkü A l t a y v e U r a l d i l i e r i 
9 o k d a h a ge9 b i r z a m a n d a b i l e b i r b i r i y l e i l i s k i l e n d i r i l i r . Vámbéry, M a c a r c a ' n i n 
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Türk mü y o k s a F i n - U g o r d i l l e r i y l e m i d a h a y a k m a k r a b a görüsünü p e k çok k e z 
d e g i s t i r i r . A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyeztetések ( M a c a r v e Türk-
T a t a r D i l l e r i n d e Sözcük D e n k l i k l e r i ) a d h 1 8 6 9 ' d a y a y i m l a n a n çahsmasinda M a -
c a r l a r m kökeni F i n - U g o r , Türklerle a k r a b a h g i i s e d a h a geç d i y e görüsünü açik-
la r . József B u d e n z - k e n d i n i n önceki görüslerine d e k a r s i çikarak- k i t a p h a k k i n d a 
s e r t b i r e l e s t i r i y a z i n c a Vámbéry, e l e s t i r i y i d e d i k k a t e a l a r a k görüsünü y e n i d e n 
gözden geçirir. 1 8 8 2 ' d e A magyarok eredete ( M a c a r l a n n Kökeni) a d h k i t a b m d a 
M a c a r d i l i n i v e h a l k m i b i r i n c i l o l a r a k Türk, i k i n c i l o l a r a k F i n - U g o r s a y a r a m a 
d a h a s o n r a e s k i görüsüne döner: 1 8 9 5 ' t e y a y i m l a n a n A magyarság keletkezése és 
gyarapodása ( M a c a r l a n n O r t a y a Çikisi v e Çogalisi) v e ölümünden s o n r a y a y i m ­
l a n a n A magyarság bölcsőjénél ( M a c a r l a n n B e s j g i n d e ) a d h k i t a p l a n n d a M a c a r 
d i l i n i n gövdesi v e d i l b i l g i s i n i n a g i r h k h bölümü F i n - U g o r , söz v a r l i g i i s e büyük 
ölcüde Türk d i y e y a z a r . Vámbéry b u n u M a c a r l a n n k a n s i k b i r h a l k v e biçimlenen 
y e n i h a l k m e g e m e n s m i f i m n e t n i g i n i n i s e Türk o l d u g u çeklinde açiklar. E t n i k 
a k r a b a h k t a n d e g i l y a l m z c a d i l s e l a k r a b a h k t a n söz e t t i g i n e cünkü A v r u p a h d i g e r 
h a l k l a r g i b i M a c a r l a n n d a p e k çok e t n i g i n k a n s m a s m d a n o r t a y a çiktigina da , d i k -
k a t çeker. Özetlemesine göre: 
" . . . M a c a r h a l k i v e d i l i n i n g e l i s j m sürecinin e n b a s i n d a ön p l a n d a Türk'ten 
çok U g o r öge v a r d i r ; a m a M a c a r d i l l i e t n i g i n d a h a s o n r a k i g e l i s i m i k o n u s u n d a 
b u n u söylemek mümkün d e g i l cünkü b u s i r a d a Türk öge b e l i r l e y i c i d i r v e a i l e 
y a s a m i y l a , d i n l e , d e v l e t yönetimiyle, askerî teçhizatla, e t i k v e törései k a v r a m l a r -
l a i l g i l i sözcüklerin büyük bölümü Türkce kökenlidir. K i s a c a söyle söylenebilir: 
M a c a r l a r , z a m a n içinde Türklesen v e dünya t a r i h i n e Türk h a l k i o l a r a k g i r e n U g o r 
kökenli b i r h a l k t i r . " 
B u görüs, b i r a z b a s k a sözcüklerle i f a d e e d i l e r e k özünde günümüzde d e sa-
vunulmaktadír H a l k m , d i l i n , e t n i k g e l i s i m i n y e r i n e bugün b u n l a r m d e g i s t i g i n i , 
dönüstügünü söylüyoruz; 'Türklesti' i f a d e s i de t a m d o g r u d e g i l cünkü M a c a r d i l i 
günümüzde d e Türk d i l i e r i g r u b u n a g i r m e m e k t e d i r a m a y u r t t u t a n M a c a r l a r a r a -
s m d a Türk e t n i k b i l e s e n l e r i n o r a m n m yüksek o l d u g u d o g r u o l a b i l i r , M a c a r d i l i n i n 
d e g i l s e de kültürüne b a k i l d i g i n d a gerçekten Türklestikleri de . A y n c a s u d a b i r 
gerçek k i I X . - X . yüzyil dünyasi için b u , k e s i n l i k l e k u s k u t a s i m a z . M a c a r d i l i n i n 
y u r t t u t u s öncesinde çok y o g u n Türk e t k i s i n e u g r a m i s o l m a s i g e r e k t i g i n i de r e d -
d e d e m e y i z cünkü b i n y i l s o n r a b i l e , hattá s a y i s i z kültürel d e g i s i m d e n s o n r a d a 
günlük d i l d e çogu Türkce kökenli sözcük k u l l a n m a y a d e v a m e d i y o r u z . 
D e m e k k i Vámbéry, h a k h o l a r a k , M a c a r l a n n b i r k i s m i n i o l u s t u r a n d a h a güc-
lü v e örgütlenme y e t e n e g i n e s a h i p o l d u k l a n m düsündügü Türk e t n i k ögenin d i l i n i 
d e g i s t i r d i g i n i s a v u n u r cünkü e g e r y u r t t u t u s öncesi F i n - U g o r d i l l i M a c a r h a l k i -
n a Türklerin k a t i l d i g m i v a r s a y a r s a k o z a m a n o n l a r m d i l i n i d e g i s t i r d i g i apaçik. 
A n c a k Vámbéry; o n a göre d a h a kültürlü, d a h a s o n r a k i z a m a n d a s a y i c a d a f a z l a 
o l a n Türklerin U g o r l a r m d i l i n i niçin a l d i g i k o n u s u n d a b i r açiklamada b u l u n m a z . 
1 8 9 5 ' t e A magyarság keletkezése és gyarapodása ( M a c a r l a n n O r t a y a Çikisi v e 
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C o g a h s i ) a d h çalismasinda d a h a s o n r a p e k c o k k i s i t a r a f i n d a n d a y e n i d e n gözden 
geçirilen b u k u r a m i §öyle y a z a r ( a s l i n d a d a v u r g u l u ) : 
" D i l s e l o l g u l a r t e m e l i n d e y a r g i l a r s a k b u d i l i n i s k e l e t i n i n U g o r , e t i v e k a n i n m 
i se Türk kökenli o l d u g u görülür; fákat e g e m e n l i g i a l t m a a l d i g i U g o r l a r , H u n l a r v e 
A v a r l a r a d i y l a t a n i n a n Türkleri salt z a m a n içinde m i e t k i l e d i y o k s a U g o r l a r m a s i l 
s o y a i t l i g i n i n b u d e r i n l e r d e k i i z i , s a y i c a çoklugun s o n u c u o l a r a k d a baslangiçtan 
m i k a l d i ; s a n i n m b u n a k e s i n o l a r a k k a r a r v e r m e k çok z o r . [...] asil Ugor çogun-
lugun daha çok artan Türk ögelerin etkisinden dolayi etnik acidan dönüstügünü 
ama dilsel acidan kalabildigini y a l n i z c a s a i t h o l a r a k kábul e d e b i l i r i z . " 
DÍGER DÍL DEGÍSTÍRME K U R A M L A R I 
Zoltán G o m b o c z ' u n 1 9 1 2 ' d e y a y i m l a n a n çahsmasi, M a c a r d i l i n d e k i Türkce 
ödünc sözcüklerin a r a s t i n l m a s m d a y e n i b i r dönem açar. G o m b o c z , M a c a r d i l i n ­
d e k i Türkce ögeleri d i l d e g i s t i r m e d e n s o n r a k a l a n " m i r a s " o l a r a k d e g i l , açikça 
ödünc sözcükler o l a r a k saya r . G o m b o c z ' u n s a y g m h g i t a r t i s m a y i k e s i n o l a r a k s o -
nuçlandirir v e d i l d e g i s t i r m e k u r a m i n e r e d e y s e o r t a d a n k a l k a r . Y i n e de M a c a r 
d i l i n d e k i y u r t t u t u s öncesi Türkce sözcükleri, Vámbéry'ye b e n z e r s e k i l d e M a c a r -
l a r a d i l s e l o l a r a k a s i m i l e oían e s k i yönetici t a b a k a n m d i l i n d e n türeten birkaç k i s i 
v a r d i r . 
István Z i c h y 1 9 3 9 ' d a y a y i m l a n a n Magyar őstörténet ( E s k i M a c a r T a r i h i ) 
a d h kücük k i t a b i n d a , Vámbéry'den d a h a d e r l i t o p l u v e d a h a a y r i n t i h o l a r a k k u -
r a m i n i açiklar. Görüsüne göre K a m a v e Pécora N e h i r l e r i çevresindeki o r m a n d a 
y a s a y a n , bahkçilik v e a v c i h k l a ugraçan U g o r h a l k l a n m ; d a h a s o n r a k i B a s k u r d i s -
t a n t o p r a k l a n n a s a h i p o l a c a k göcebe a m a kürk t i c a r e t i y l e de u g r a s a n O n o g u r l a r 
e g e m e n l i k l e r i a l t m a a h r v e v e r g i l e r i n i kürk i l e ödetir. A l t kültür düzeyinde y a s a ­
y a n U g o r l a r " d a h a f a z l a s m i a r z u l a m a z l a r " , b u yüzden dahá g e l i s m i s O n u g o r kürk 
rucearían, a l t l a r m d a k i l e r i n d i l i n i ögrenir, d a h a s o n r a i s e d i g e r O n u g o r l a r o n l a r d a n 
a y m d i l i ögrenir. O n o g u r l a r d a h a a z g e l i s m i s kültürü y a n s i t a n U g o r d i l i n d e o l m a -
y a n sözcükleri k e n d i Türk d i l l e r i n d e n k o r u r l a r ( Z i c h y ' y e göre M a c a r d i l i n d e k i 
ödünc sözcükler b u r a d a n g e l i y o r ) . O n o g u r l a r d o g a l o l a r a k i k i d i l l i k a h r l a r a m a 
U g o r ( U r a l kökenli) d i l i e r k e n b i r dönemde, 5 . yüzyildan önce a r a l a r m d a y a y i h r 
cünkü göc s i r a s m d a a y n l a n , d a h a s o n r a J u l i a n u s t a r a f i n d a n b u l u n a n V o l g a M a c a r ­
ían " U g o r M a c a r c a s i " k o n u s u r . A y m z a m a n d a Türk d i l i n i b i l m e , gittikçe d a h a a z 
s a y i d a k i s i t a r a f i n d a n k o n u s u l s a d a 1 1 . yüzyihn i k i n c i y a n s i n a d e k su re r . Z i c h y ' e 
göre M a c a r b o y adían v e k i s i adían a r a s i n d a çok Türkce kökenli sözcük o l m a s i 
b u n u n l a açiklanabilir. Z i c h y , O n u g o r kökenli Türk d i l i n i n y o k o l m a s i n m n e d e n i n i 
de " O n o g u r M a c a r l a r f ' n a y a k m o l a n Türk d i l l e r i y l e , V o l g a v e T u n a B u l g a r l a r i y l a 
( T u n a B u l g a r i a n S l a v l a s t i g i n d a n ) i l i s k i l e r i n b i t m e s i n d e görür. 
D e m e k k i Z i c h y , e t n i k k a n s i m k o n u s u n d a Vámbéry'den çok d a h a az söz eder . 
O n a göre M a c a r l a r ; özünde O n u g o r Türk'üdür, y a l n i z c a d i l l e r i n i degi§tirmi§ler-
d i r . A y n c a d i l degiçtirmenin t o p l u m s a l v e kültürel yönlerine çok d u y a r l i görünen 
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Z i c h y ' n i n Türk d i l l i O n u g o r l a n n kürk t i c a r e t i için basitçe a l t l a r i n d a k i l e r i n d i l i n i 
ögrenmelerini cömertce s a v u n m a s i özellikle ilginç. Böyle o l m u s o l s a b i l e , d i g e r 
O n u g o r l a n n kürk tüccari O n o g u r l a r d a n " a l t kültür düzeyindeki" U g o r l a n n d i l i n i 
h a n g i n e d e n d e n ögrendigini b i l e b e l i r t m e z . A y n c a e s k i d e n y a l m z c a o r m a n l a r d a 
y a s a y a n U g o r l a r l a k u l l a n i l a n F i n - U g o r d i l i n i n i k i d i l l i o l a r a k v a r s a y d i g i v e e t n i k -
kültürel o l a r a k Türk o l a n M a c a r l a n n göc s i r a s i n d a niçin b a s k i n d i l i n e dönüstügü 
k o n u s u n d a d a açiklama y a p m a z . K u r a m i ; a y r m t i l i a m a Vámbéry'nin düsünce-
s i n d e n d a h a d a gerçek d i s i cünkü d i l d e g i s t i r m e n i n t o p l u m s a l , kültürel, p o l i t i k 
b a s k i n l i g i üzerine k u r u l u n e d e n l e r d e n b i l d i g i m i z tüm d e n e y i m l e r e k a r s i g e l i y o r . 
U z u n z a m a n s o n r a 1 9 9 0 ' d a T i b o r H a l a s i - K u n , d i l d e g i s t i r m e k u r a m i n i n dü-
z e l t i l m i s v e r s i y o n u n u o r t a y a a tar . O n a göre Türk kökenli M a c a r l a n n d i l d e g i s t i r -
m e s i n i n n e d e n i , göcebelerin s a v a s l a r d a k i i n s a n k a y b i m t e l a f i e t m e k için o d a l i k -
l a n n d a n o l a n çocuklarmi d a t o p l u m u n t a m h a k l i üyesi o l a r a k kábul e t m e l e r i d i r . 
O y s a b u çocuklan Türk kökenli o l m a y a n a n n e l e r y e t i s t i r i r , " M a c a r l a r bozkír gö-
çebeleri g i b i savasçi b i r t o p l u m d a y a s i y o r d u , çok e s l i t o p l u m s a l d u z e n d e a t a e r k i l 
g e l e n e k l e r l e v e a n a e r k i l d i l s e l e t k i y l e " v e " e r k e k l e r sík sík u z a k t a o l d u g u n d a n 
k a d i n l a r g e l e n e g i n sürdürücüsü o l u y o r d u , b u s i r a d a k e n d i d i l l e r i n i o n l a n içle-
r i n e a l a n t o p l u m a e k i y o r l a r d i . " H a l a s i - K u n ' u n k u r a m i y l a i l g i l i o l a r a k d a e n az 
Z i c h y ' n i n k i k a d a r büyük p r o b l e m l e r v a r : Türk a n n e d e n d o g a n çocuklarm U g o r -
M a c a r a n n e d e n d o g a n k a r d e s T e r i y l e , a b l a l a n y l a i l i s k i k u r m a d i k l a r m a ; hizmetçi-
l e r i n , o d a l i k l a n n a y m b o y d a n g e l d i k l e r i n e v e büyük s a y i d a o l d u k l a n n a v e a y n c a 
çocuklarm üvey k a r d e s l e r i n i , b a b a l a n n i , a i l e l e r i n i , s o y l a r m i , b o y l a n n i n Türkce 
a d i n i b i l m e d i k l e r i n e i n a n m a m i z g e r e k ; h e r üc koçul d o g r u l a n a m a z v e o l a n a k s i z . 
Vámbéry, Z i c h y v e H a l a s i - K u n ' u n d i l d e g i s t i r m e k u r a m i aynidír v e M a c a r 
d i l i n d e k i y u r t t u t u s öncesi Türkce ödünc sözcükleri, M a c a r b o y b i r l i g i n i n önde-
r i n i n v a r s a y i m s a l Türk d i l i n d e n Vámbéry, Z i c h y türetirler; çikanmlarma göre 
e g e m e n s i n i f a s i m i l e o l u r a m a a n a d i l l e r i n d e n d e p e k çok s e y i k o r u r l a r y a n i M a -
ca r d i l i n d e k i ödünc sözcükler b u d u r u m d a gerçekten de korunan sözcüklerdir, e n 
a z i n d a n a r a l a r m d a e r i y e n Türklerin açisindan. M a c a r c a y a g i r e n Türkce sözcük-
l e r i n K a b a r l a n n d i l i n d e n türedigini b e l i r t e n Sándor Tóth'un görüsü b u n a b e n z e r : 
Y a l n i z b u d u r u m d a e r i y e n önder b o y l a r d a n d e g i l , e r i y e r e k k a t i l m i s . b o y l a n n d i l i n -
d e " k o r u n a n e s k i l e r " , ödünc sözcükler y i g i n i d i r . 
Z i c h y v e H a l a s i - K u n ' u n k u r a m i k e s i n l i k l e h a t a h , d i l b i l i m s e l o l g u l a r m tümü 
h e r b i r ögesi için t e r s i n i söylüyor, t a r i h s e l a r k a p l a m i s e gerçek d i s i . Vámbéry 
çok d a h a íhmh; m a s a l s i t a r i h y a r a t m a z , y a l m z c a U g o r h a l k m m b i r Türk h a l k i y l a 
k a r s i l a s t i g m i v e d i l s e l d e g i l s e d e kültürel e t k i s i a l t i n a g i r d i g i n i b e l i r t i r . A y n c a 
günümüzde d e böyle dücünüyoruz. Türkce ödünc sözcüklerin gerçekten ödünc-
l e m e d e n d e g i l d e b i r z a m a n l a r Türkce k o n u s a n , s o n r a a s i m i l e o l a n b i r h a l k i n 
e s k i d i l i n i n k a l m t i l a n o l d u g u k o n u s u n d a h a k l i o l a b i l i r m i ? Tóth'un o r t a y a a t t i g i 
düsünceyle i l g i l i d e t a m a m i y l a a y m sorú geçerli: M a c a r c a d a k i y u r t t u t u s öncesi 
Türkce ödünc sözcükler, K a b a r l a n n d i l i n i n " m i r a s i " o l a b i l i r m i ? M a c a r b o y l a r m a 
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k a n s a n Türk - v e íranh- e t n i k g r u p l a r m k e s i n l i k l e d i l l e r i n i d e g i s t i r d i g i n i k u s k u y a 
y e r b i r a k m a y a c a k s e k i l d e b i l i y o r u z . 
TARÍHSEL SOSYODiLBÍLiM, ÖDÜNCLEME, A L T K A T M A N 
M a k a l e n i n d e v a m m d a t a r i h s e l s o s y o d i l b i l i m a f i s m d a n M a c a r d i l i n d e k i 
Türkce sözcüklerin a l t k a t m a n b i r görüngü o l a r a k a c i k l a n i r o l u p o l a m a y a c a g i 
i n c e l e n e c e k t i r . T a r i h s e l s o s y o d i l b i l i m k u r a m m m t e m e l i L y e l l ' i n i l k e s i d i r : D i l i n 
g e n e l özelliklerinin v e d i l s e l d e g i s i m l e r i n o l u s u m süreci, i n s a n t a r i h b o y u n c a a y -
n i d i r . D i l i y e n i d e n k u r a r k e n (rekonstrüksiyon e d e r k e n ) t a r i h s e l d i l b i l i m i n d i l d e 
d e f o r m e o l m u s v e e k s i k v e r i l e r d e n e n i y i s o n u c u c i k a r m a s a n a t i o l d u g u s e k l i n d e k i 
L a b o v ' u n n o t u n u d a a m m s a m a k t a y a r a r v a r . D i l s e l ödünclemeler d o g a s m m g e n e l 
b e t i m l e m e s i n i i c e r e n c a l i s m a y i , L y e l l ' i n i l k e s i n i n d i l b i l i m s e l u y a r l a m a s i o l a r a k 
e s k i Türk-Macar i l i s k i l e r i n i n a r a s t i r i l m a s m a u y g u l a m a y a deger . T h o m a s o n v e 
K a u f m a n ' m s a y i s i z , günümüzde de gözlenen d i l s e l t e m a s b e t i m i n i t e m e l a l a r a k 
o l u s r u r d u k l a n d i l s e l t e m a s t i p o l o j i s i ? a h s m a l a r i da b u s e k i l d e d i r . 
Ödüncleme v e a l t k a t m a n m d i l s e l i z i n i n büyük öl9Üde b i r b i r i n d e n f a r k l i o l -
d u g u , günümüzde d e süren d i l e t k i l e s i m i a r a s t i r m a l a r m d a n i y i b i l i n m e k t e . B i r 
d i l i n a n a d i l l i k o n u s u r l a r m m d i g e r d i l d e n ögeleri k e n d i d i l i n e a l m a s i a m a a s i l 
a n a d i l l e r i n i k o r u m a l a n ödüncleme o l a r a k a d l a n d i n l i r . T h o m a s o n v e K a u f m a n , 
d i l t e m a s m i n y o g u n l u g u t e m e l i n d e ödünclemenin k a r a k t e r i s t i k a s a m a l a r m i i c e r e n 
b i r skála y a p a r . B u a s l m d a b i r i c e r m e skalasidír y a n i e t k i l e s i m h e r h a n g i b i r asa-
m a m n özelliklerini gösterirse ödünylemenin önceki a s a m a l a r m i g e f i r m i s b u l u n u r 
y a n i önceki a s a m a n i n özellikleri d e v a r d i r . Ödüncleme s k a l a s m a göre i l k a s a m a 
sözcük ödünclemesidir v e h a f i f y o g u n l u k t a b i l e o l a n y a p i ( d i l b i l g i s e l ) ödüncle-
m e s i n i n önünde büyük ölcüdeki sözcük ödün9lemesi b u l u n u r . 
A l t k a t m a n e t k i s i d i l d e g i s t i r m e d e n s o n r a gözlemlenebilen b i r görüngü v e 
y e t i s k i n dönemdeki d i l ögrenimi s i r a s m d a o r t a y a gíkar. K r i t i k dönem o l a r a k a d -
l a n d i r i l a n d i l ögrenim döneminin b i t i m i n d e n s o n r a i k i n c i b i r d i l i n ögrenilmesi 
g e n e l l i k l e mükemmel d e g i l d i r . B i r t o p l u l u g u n y e t i s k i n n e s l i n i n 9 0 g u , i k i n c i d i l i 
ögrendiginde böyle o l u r ; i s t e m e d e n d e o l s a a n a d i l l e r i n i n a n l a y i s m i , ses b i l g i s e l 
özelliklerini y a n s i t a n d i l türleri y a r a t i r l a r : C o g u n l u k l a e n az b i l i n c i n d e o l u n a n d i l -
s e l ögeler, a l t k a t m a n d a görülür ( y a b a n c i b i r d i l i ögrenirken d e a y m s e k i l d e o l u r ) . 
B u n u n i f i n sözcükler, a l t k a t m a n m k a r a k t e r i s t i k o l m a y a n p a r f a l a r i d i r . S o n r a k i 
n e s i l , a n n e b a b a s m d a n b u y e n i d i l i n a s i l a n a d i l d e n e t k i l e s i m d e n d o l a y i d e g i s m i s 
d i l türünü ögrenir v e böylece t o p l u l u k t a k i l e r a s i l a n a d i l l e r i n i n i z l e r i n i d e k o r u r , 
e n a z m d a n b i r süre i f i n . íkinci d i l sürekli o l a r a k v a r s a b u d u r u m d a h a a z o l a s i v e 
y e t i s e n n e s i l a n a d i l düzeyinde d e ögrenebilir fünkü y a l n i z c a k e n d i t o p l u l u g u n u n 
önceki n e s l i t a r a f i n d a n e t k i l e s i m d e n d o l a y i d e g i s m i s d i l türüyle d e g i l , i k i n c i d i l i n 
" a s i l " türüyle d e sürekli t e m a s t a d i r . 
B i r d i l s e l öge b i l i s s e l a n l a m d a n e k a d a r güflüyse d i l i n i d e g i s t i r e n g r u b u n 
o n u , y e n i d i l e götürmesi o k a d a r yüksek b i r o l a s i h k . B i r d i l s e l ögenin b i l i s s e l gücü 
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k u l l a n i m s i k l i g i n a , y a p i s a l o l a r a k içe y e r l e s i k l i g i n e v e h e m b a g i l ( t e m a s t a k i d i l l e r 
a r a s i ) h e m y a h n ( e v r e n s e l p s i k o d i l b i l i m s e l ) a n l a m d a k i b e l i r g i n l i g i n d e r e c e s i n e 
b a g l i . Özetle b i r d i l s e l ögenin gücü, v e r i l e n ögenin b i r l e s i m s e l s i n i r a g i i l i s k i l e -
riyle n e k a d a r s i k i o l d u g u n a b a g h . A l t k a t m a n görüngüsü ses v e tümce b i l g i s i n d e 
çok sík, söz v a r h g i n d a s e y r e k o l a r a k b u n u n s o n u c u n d a o r t a y a çikar. 
Öyleyse ödünclemeyi v e a l t k a t m a n e t k i s i n i öncelikle d i l s e l y e r l e s i k l i g i n b o -
y u t u v e a y n c a b i r ögenin d i l b i l i n c i n e n e d e r e c e e r i s i l e b i l i r o l d u g u f a r k h l a s t i n r . 
D i l b i l i n c i n e e r i s i l e b i l i r o l m a , h e r b i r d i l s e l ögenin k o n u s u r için n e d e r e c e k o l a y 
bölümlenebildigi a n l a m i n a g e l i r : D i l b i l i n c i n e sözcükler k o l a y c a , ses s i s t e m i n i n 
içsel k u r a l l a n , d i l b i l g i s e l u l a m l a r (dünyayi n a s i l , n e s e k i l d e b i r i m l e r e , a l t b i r i m -
l e r e a y i n y o r ) v e " y a k l a s i m " ( k i p l e r , z a m a n l a r , çogul v e t e k i l k i s i n i n k u l l a n i m i v e 
n e l e r " b i r i m " o l a r a k s a y i h y o r s a ) z o r l u k l a e r i s i r . Y e n i ögenin e k l e n e b i l e c e g i b i r l e ­
s i m s e l i l i s k i a g i n e k a d a r g e v s e k s e a y n c a d i l s e l öge d i l b i l i n c i n e n e k a d a r k o l a y c a 
bölümlenebiliyorsa ödüncleme o l a s i l i g i o k a d a r f a z l a o l u r . A l t k a t m a n görüngü-
sünde b u n u n t a r n t e r s i o l m a k t a d i r : D i l b i l i n c i h e r b i r ögeye n e k a d a r z o r u l a s i r s a 
d i l d e g i s t i r m e d e n s o n r a y e n i d i l d e k o r u n m a s m m o l a s i h g i o k a d a r f a z l a o l u r . 
Ödüncleme bilinçli y a d a g i z l i o l a b i l i r ( y a n i k o n u s u r l a r k u l l a n d i g i ögenin 
d i g e r d i l d e n k a y n a k l i o l d u g u n u n b i l i n c i n d e o l a b i l i r a m a b u g i z l i de k a l a b i l i r ) ; 
b u n u n için J o h a n s s o n ' u n t e r i m i kopyalama, g e l e n e k s e l o l a r a k "ödüncleme" d i y e 
a d l a n d i n l a n d a n b u p s i k o d i l b i l i m s e l süreci d a h a n e t i f a d e e d i y o r . A l t k a t m a n e t k i s i 
o l a r a k k a l a n ögeler i s e g i z l i d i r , k o n u s u r l a r k i m i d i l s e l ögelerin e s k i a n a d i l l e r i n i n 
k a l i n t i l a n o l d u g u n u n çogu k e z b i l i n c i n d e d e g i l d i r . 
D e m e k k i ödünclemede d i l b i l i n c i açismdan k o l a y c a t a n i n a b i l e n ögeler e n 
s i k t i r ; ödünclemenin i l k a s a m a s m d a k o n u s u r l a r y a l m z c a b u tür ögeleri k o p y a l a r -
l a r . íste b u t a m n a b i l i r l i k , ödünc ögeleri s e m b o l i k , k i m l i g i gösteren i s l e v t a s i m a y a 
u y g u n k i l a r : Örnegin i k i n c i d i l i n a r k a s m d a k i kültür d a h a s a y g i n s a ödünclenen 
sözcükler b u n u n kabulünü, a i d i y e t a r z u s u n u b e l i r t i r cünkü ödünc sözcükler v e r i c i 
d i l i v e a r a c i h g i y l a a r k a s m d a k i kültürü de s e m b o l i z e eder. G i z i i ödünclemeye őr­
n e k i s e a n l a m ödünclemesi - a m a sözcükler d e g i z l i o l a r a k k o p y a l a n a b i l i r - y o g u n 
i k i d i l i i l i k d u r u m u n d a s u n l a r s i k t i r : K o n u s u r l a r kültürel n e d e n l e r d e n b a g i m s i z 
o l a r a k basitçe p s i k o d i l b i l i m s e l n e d e n l e r d e n ödünclerler, k i m i sözcükleri i k i n c i 
d i l d e n d a h a h i z l i seçerler cünkü b a z i d e y i m l e r i i k i n c i d i l l e r i n d e çok d a h a sík k u l -
l a n i r y a d a b e l i r l i b a g l a m d a (örnegin m e s l e k i m e t i n d e ) i k i n c i d i l d a h a sík k u l l a -
m h r . Bilinçli a m a güclü k i m l i k göstergesiyle i l i s k i l e n d i r i l e m e y e n ödünclemeye 
őrnek, ödünclemenin e n önce s a p t a n a n türü o l a n kültürel ödünclemedir: B i r g r u p 
d a h a önceden b i l i n m e y e n k a v r a m l a , n e s n e y l e , o l a y l a k a r s i l a s t i g m d a y a d a b u n l a r 
o n u n için b i l i n i r o l m a k l a b i r l i k t e y e n i türüyle k a r s i l a s t i g m d a öncelikle d i g e r g r u p -
t a n o l a y i , a l i s k a n h g i ögrenir v e b u n u n s o n u c u kültürel y e n i l i k l e i l g i l i sözcükleri 
d e ah r . 
D i l i n b i l i s s e l b a g l a m i m n y a n i s i r a t o p l u m s a l , kültürel, p o l i t i k e t k e n l e r de 
- y a n i d i l k u l l a n i m i n i n s e m b o l i k b a g m t i l a n d a - ödüncleme sürecinde çok büyük 
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r o l o y n a r a m a a l t k a t m a n e t k i s i n i n o l u s u m u n a d i l i n b i l i s s e l y e r l e s i k l i g i yön v e r i r . 
Güclü b a s i t l e s t i r m e y l e ; ödünc sözcüklerle b e k l e n t i l e r i , d e g e r l e r i , u y u m u söyleye-
b i l i r i z cünkü d i g e r k i s i l e r de " y a b a n c i sözcük" k u l l a n d i g i m i z i f a r k eder. A l t k a t ­
m a n görüngüleriyle i s e b u n u y a p a m a y i z cünkü o k o n u d a b i l g i s a h i b i d e g i l i z . Y e n i , 
d e g i s m i s , a l t k a t m a n e t k i s i n i içeren d i l türü, e l b e t t e o l u s u m u n d a n s o n r a k e n d i s i 
d e s e m b o l i k d e g e r üstlenir v e bütün d i l türü g i b i , o n u k u l l a n a n g r u b u n k i m l i g i n i n 
b e l i r l e y i c i s i o l u r a m a b u n d a e s k i d i l d e n y e n i d i l e niçin t a r n d a b u ögelerin sízdigi 
k o n u s u n d a t o p l u m s a l v e kültürel d e g e r l e r i n rolü y o k t u r . 
" M a c a r c a d a k a n i t l a n a b i l e n Türkce e t k i , M a c a r e t n i g i n i n o l u s u m u n d a p a y 
s a h i b i o l a n Türk e t n i g i n i n d i l s e l k a h n t i l a n o l a b i l i r m i ? " s o r u s u n a a r t i k k o l a y c a 
y a m t v e r e b i l i r i z . Y u r t t u t u s öncesi M a c a r b i r l i g i n d e k e s i n l i k l e Türk e t n i k b i l e -
s e n v a r d i , o n l a r gerçekten d i l l e r i n i d e g i s t i r d i a m a d i l l e r i n i n i z l e r i n i günümüzde-
k i M a c a r d i l i n d e b u l m a k mümkün d e g i l . B u i z l e r i d i l l e r i n i d e g i s t i r m i s Türklerin 
k o n u s t u g u M a c a r a g i z l a r m henüz v a r o l d u g u e s k i z a m a n d a - y a n i a s i m i l a s y o n d a n 
h e m e n s o n r a - söz v a r h g i n d a d e g i l ; d i l b i l g i s i n d e , ses b i l g i s i n d e , çeviri d e y i m l e r d e 
d e a r a m a k g e r e k i y o r d u . Söz v a r h g m d a b u l u n a n yüzlerce sözcük o n l a n n " m i r a s i " 
o l a m a y a b i l i r ; günümüzdeki i l i s k i d i l b i l i m i ( c o n t a c t l i g u i s t i c ) v e r i l e r i n e göre b u 
sözcükler, M a c a r l a r a k a t i l a n Türklerin d i l d e g i s t i r m e s i n d e n önce, M a c a r b o y l a r m 
Türk göcebe kültürünü t a n i y i p a l d i g i n d a , M a c a r c a y a g i r m i s t i r . Öyleyse Türkce 
kökenli ögeler, d a h a s o n r a M a c a r l a n n içinde e r i y e n Türklerin a l d i g i M a c a r d i l i n i n 
p a r c a l a n y d i . 
K a b a r l a r l a i l g i l i kökenlendirmeyi, y i n e i l i s k i d i l b i l i m i k a m t i y l a cürütebi-
l i r i z . E r k e n Türk ögelerin a l t k a t m a n e t k i s i o l a r a k d e g i l , ödünc sözcük o l a r a k 
K a b a r l a n n d i l i n d e n M a c a r c a y a g i r m i s o l m a s i oldukça imkânsiz. B i r y a n d a n ço-
g u n l u k l a göcebe kültür çevresine g i r e n sözcükleri M a c a r l a n n bozkír y a s a m l a n n i n 
s o n u n a d o g r u t a m m a l a n n i düsünmek z o r . D i g e r y a n d a n i s e K a b a r l a n n d i l i n i n , o 
dönemde a r t i k k u v v e t l e n m i s M a c a r b o y u n u n d i l i n i güclü b i r s e k i l d e e t k i l e m e s i 
mümkün d e g i l d i cünkü y e n i k a t i l m i s v e b u yüzden b o y l a r h i y e r a r s i s i n d e alttá 
b u l u n a n K a b a r h a l k m i n p r e s t i j i y o k t u . 
Öyleyse d i l b i l i m s e l k a m t l a r , bütün d i l d e g i s t i r m e k u r a m l a n m n imkânsiz o l ­
d u g u n u gösteriyor d i y e b i l i r i z . Günümüz M a c a r d i l i n d e h e m e n h e m e n dört yüz 
y u r t t u t u s öncesi Türkce ödünc sözcük b u l u n u y o r - v e b u , y u r t t u t u s öncesinde 
kuçkusuz çok d a h a f a z l a o l a b i l i r - v e ödünclemenin k e n d i n i d a h a çok söz v a r h g m ­
d a gösterdigini a m a d i l d e g i s t i r m e d e n s o n r a k i a l t k a t m a n e t k i s i n e özgü o l m a d i g i m 
b i l i y o r u z . T h o m a s o n v e K a u f m a n t a r a f i n d a n a r a s t i n l a n o l g u l a r a , c o g r a f i v e tarihí 
a n l a m d a M a c a r y u r t t u t u s a y a k m o l a n b i r s e y d a h a e k l e y e b i l i r i z : S l a v l a r a r a s m a 
y e r l e s e n T u n a B u l g a r l a n n m d i l s e l o l a r a k a s i m i l a s y o n u n d a n s o n r a , e g e m e n s i m f i n 
b i r z a m a n k i Türk d i l i n d e n n e r e d e y s e hiçbir sözcük k a l m a z . 
A y n c a g e n e l k u r a l l a r a a y k i n düsen birkaç t a m n m i s örnegi d e a n m a k t a y a r a r 
v a r : K i m i k e z d i l d e g i s t i r e n h a l k , e s k i d i l d e n y a l m z c a d i l b i l g i s e l ögeleri d e g i l , 
büyük s a y i d a sözcügü de k o r u m a y a d e v a m eder . E n t a n m a n őrnek: D i l l e r i n i d e -
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g i s t i r d i k t e n s o n r a d a e s k i d i l l e r i n d e n yüzlerce sözcügü k o r u y a n N o r m a n l a r . D i l s e l 
o l a r a k a s i m i l e oían g r a b u n sosyokültürel a n l a m d a a l t d e g i l , üst düzey rolünde 
o l d u g u b u tür o l g u l a r , üst k a t m a n o l a r a k d a a d l a n d i n l i r . B u f a r k d i l s e l o l a r a k çok 
önemli: p o l i t i k v e kültürel üstünlügün e s k i a n a d i l l e r i n d e n önemli s a y i d a sözcü-
gün de k a l m a s m a o l a n a k s a g l a d i g i görülüyor. Vámbéry t a r a f i n d a n öne sürülen 
Türkceden M a c a r c a y a d i l d e g i s i m i n i n B u l g a r - S l a v i l i s k i s i n e d e g i l d e N o r m a n -
A n g l o s a k s o n i l i s j c i s i n e d a h a y a k m o l d u g u n u d a b e l i r t m e k g e r e k . T u n a B u l g a r i a n 
p o l i t i k o l a r a k üstün o l m a k l a b i r l i k t e , kültürel o l a r a k S l a v l a r m t a r i m e k o n o m i s i 
üzerine k u r u l u kültürü k a r s i s m d a a l t t a y d i . Vámbéry t a r a f m d a n öne sürülen Türk 
yönetici s i m f i s e kültürel o l a r a k d a U g o r d i l l i h a l k t a n üstündü. 
E l b e t t e a l t k a t m a n v e ödüncleme b i r b i r i n i d i s l a m a z : D a h a s o n r a d i l i n i d e -
g i s t i r e c e k g r u b u n a s i l a n a d i l i n i n d i l d e g i s t i r m e d e n önce, d i g e r d i l i k o n u s a n l a r 
için k a y n a k d i l o l a r a k h i z m e t e t t i g i sík görülür. M a c a r d i l i n d e k i Türkce y a p i s a l 
e t k e n l e r i d e t a y l i o l a r a k a r a s t i n r s a k i k i d i l s e l sürec a r a s i n d a k i o l a s i o r a n m t a m 
o l a r a k s a p t a n m a s i n a d a h a y a k l a s i n z : B u e t k i n i n d a h a çok ödünclemeye m i y o k -
sa a l t k a t m a n e t k i s i n e m i özgü o l d u g u o z a m a n o r t a y a çikar y a n i öge d a h a çok 
ödünclenen m i y o k s a d a h a çok k o r u n a n s m i f a m i a i t o l a b i l i r . (Ögenin h a n g i s i m f a 
g i r d i g i s a p t a n a m a d i g m d a b i l e . ) A l t k a t m a n e t k i s i n i n i n c e l e n m e s i k e n d i b a s m a d a 
önemli cünkü M a c a r d i l i n d e k i Türkce ögelerin i n c e l e m e s i n d e a l t k a t m a n e t k i s i n i n 
k a p s a m h a n a l i z i e k s i k t i r . 
Türkceden M a c a r c a y a d i l d e g i s t i r m e o l a s i h g m a k a r s i t a r i h s e l b i r d i l k a n i t i 
öne sürmek g e l e n e k t i r . M a c a r d i l i n d e k i Türkce ödünc sözcükler; L a j o s L i g e t i v e 
András Róna-Tas'a göre de p e k çok Türk d i l i n d e n v e büyük o l a s i h k l a Türk d i l t a -
r i h i n i n f a r k h z a m a n l a r m d a n k a y n a k l a n i r . O n l a r t a r a f m d a n t e m s i l e d i l e n v e g e n e l 
o l a r a k kábul gören görüse göre ödünc sözcüklerin önemli k i s m i r ' l i Türkce k r i t e -
ri, birkaçi i s e z ' l i Türkce k r i t e r i t a s i r (oldukça büyük k i s m i n d a k r i t e r l e r i n b i r i b i l e 
b u l u n m a m a k t a a m a a n l a m l a n n a göre r ' l i Türkce sözcüklerle b e n z e r a n l a m s a l çer-
çeveye g i r d i k l e r i n d e n d o l a y i b u n l a r m büyük k i s m i r ' l i Türkce o l a r a k s a y i l m a k t a ) . 
L i g e t i v e Róna-Tas r ' l i Türkcenin içinde i k i t a r i h s e l t a b a k a o l d u g u n u düsünür. B u , 
M a c a r d i l i n d e k i y u r t t u t u s öncesi Türkce ödünc sözcüklerin e n az üc f a r k h v e r i c i 
d i l d e n türedigi a n l a m m a g e l i r . 
B u d o g a l o l a r a k o l a s i . A n c a k t a r i h s e l v e r i l e r l e i l g i l i o l a r a k d i k k a t l i o l m a -
m i z d a y a r a r v a r cünkü d i l s e l a y n türdenlik (heterojenite), d i l i y e n i d e n k u r a n d i l 
b i l i m c i l e r i n i k o l a y c a y a m l t a b i l i r . Günümüzdeki d e g i s i m l e r i n i n c e l e n m e s i n d e n 
b i l d i g i m i z g i b i h e r b i r d i l s e l d e g i s k e n e n a z i k i f a r k h v a r y a n t içerir; d a h a e s k i 
v e d a h a y e n i biçimi v e b u n l a r a y m d i l d e , a y m lehçede, hattá a y m k o n u s u r l a n n 
a g i z l a n n d a b i l e p a r a l e l o l a r a k - k i m i d u r u m l a r d a yüzyillarca- y a n y a n a y a s a m a -
y a d e v a m eder . B u i se f a r k h r ' l i Türkce dönemden kökenlendirilen sözcüklerin 
M a c a r c a y a a y m Türk d i l i n d e n d e g i r m i s o l a b i l e c e g i n e d i k k a t çeker, hattá göcebe 
d e v l e t t e s k i l a t i m o d e l l e r i n d e n b i l i n d i g i g i b i ( f a r k h d i l v e e t n i k , i t t i f a k y a p i s i için 
e n g e l o l u s t u r m a z ; d a h a önce b a s k a b a s k a h a l k l a r a dâhil o l a n l a r , a y m b o y a k a t i l a -
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b i l i r ) , M a c a r l a r i n t e k b i r a m a p e k çok Türk lehçesi k o n u s a n Türk h a l k i y l a i l i s k i y e 
g i r d i g i k u r a m s a l o l a r a k mümkündür. B u i l e t i s i m i e n g e l l e m e z , n e k a r s i h k h a n l a -
s i l a n Türk d i l i e r i k o n u s a n l a r için n e de d a h a f a r k h ( y a d a tümüyle f a r k h ) d i l i e r i 
k o n u s a n h a l k l a r m b i r k i s m i için; cünkü çok d i l l i l i k günümüz dünyasmin büyük 
k i s m i n d a o l d u g u g i b i o z a m a n d a d o g a l b i r d u r u m d u . 
Tüm b u n l a r l a M a c a r d i l i n i n X . yüzyildan önceki Türkce ödünc sözcükleri-
n i n t e k b i r Türk h a l k i m n çesitli d i l l e r i n d e n , lehçelerinden g e l d i g i n i i l e r i sürmek 
i s t e m i y o r u m . Y a l n i z c a k l a s i k t a r i h s e l d i l b i l i m c i l e r için t a r t i s i l m a z k a m t o l a r a k 
görünenleri, d a h a gerçekçi, e m p i r i k v e r i l e r e d a y a n a n d i l b i l i m s e l y a k l a s i m m k e -
s i n l i k l e d o g r u l a y a m a y a c a g i n a d i k k a t çekmek i s t e d i m . 
SONUÇ 
M a c a r d i l i n d e k i X . yüzyildan önceki Türkce ödünc sözcükler t a r i h s e l s o s y o ­
d i l b i l i m y a k l a s i m i yönünden i n c e l e n d i g i n d e b u sözcüklerin, e g e r p o l i t i k v e kül­
türel o l a r a k d a güclü b a s k i n Türk g r u b u n d i l s e l a s i m i l a s y o n u n d a n s o n r a k a l d i g i 
kábul e d i l i y o r s a d i l d e g i s t i r m e d e n s o n r a k o r u n d u g u gőz a r d i e d i l e m e z . B u n u n l a 
b i r l i k t e b u n u n o l a s i h g i , i l i s k i d i l b i l i m i d e n e y i m l e r i n i n büyük çogunlugu g i b i b u 
sözcüklerin ödünclemeden k a y n a k l a n m a s m d a n çok d a h a a z d i r . 
Türkceden M a c a r c a y a d i l d e g i s t i r m e y i v a r s a y a n a r a s t i r m a c i l a r a r a s i n d a ge r -
çeklerden e n a z u z a k l a s a n Ármin Vámbéry'dir: M a c a r l a n n niçin d i l l e r i n i d e g i s -
t i r m e d i g i n i n z o r l u k l a açiklanabilecegini i s a r e t e d e r a m a Z i c h y v e H a l a s i - K u n ' u n 
t e r s i n e k u r a m m i k a m t l a m a k için s a v u n u l a m a z t a r i h s e l a r k a p l a n çizmez. M a c a r l a ­
n n d i l i d e g i s t i r m e m e s i n i , Türk e t n i k g r u p l a r m a s a m a h k a t i h m i y l a v e M a c a r d i l l i 
h a l k m s o n u n a d e k s a y i s a l o l a r a k üstünlügüyle açiklarken de d o g r u y e r d e n y a k l a -
s i y o r görünür. 
B i r h a l k m o l u s u m u n u n sürec o l d u g u n u v e d i l i n d e v a m h h g m d a n b a g i m s i z 
o l a r a k e t n i k k a n s i m l a b i r l i k t e g i t t i g i n i çagdaslanndan çok d a h a i y i görür. G e n e l 
o l a r a k d a e t n o g r a f i k y a k l a s i m i d i l e u y g u l a m a s i o n a özgüydü v e b u n u n s o n u c u 
o l a r a k s a y i s i z b a g i n t i s i y l a çagdaslarmm önüne geçti. E t i m o l o j i k önerileri çogu 
k e z h a t a h y d i v e e l e s t i r i l m e y i h a k e t m i s t i a m a d i l s e l y a k l a s i m i çok d a h a m o d e r n -
d i ; günümüz d i l b i l i m i n e , sözcükler d i s m d a d i l i v e b u d i l i k o n u s a n t o p l u l u g u b i l e 
görmeyen d i g e r k i s i l e r d e n çok d a h a y a k m d i . 
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